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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A INI A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
FRENTE ft Lfl 
PERTURBACION 
o e t ORDEN 
La actualidad camina a un paso tan 
vertiginoso, que cuando nos llega el 
momento de pergeñar estas líneas de 
comentario a los tristes sucesos cón que 
se inició la semana, nos parece ya fuera 
de tiempo el formularlo. Las sensacio-
nes han dejado de serlo, porque la mis-
ma fuerza de ellas engendra la atrofia 
de la sensibilidad.Ü 
No cumplido el mes del advenimien-
to de la República y cuando el país se 
regocijaba de que el tránsito de un 
régimen a otro se hubiera efectuado de 
manera ejemplar, se promueve esa per-
turbación incalificable, cuyos chispazos 
han alcanzado a muchas capitales y a 
multitud de pueblos, entre los que 
Antequera afortunadamente, ha sido 
una noble excepción. 
No hay palabras para execrar el 
desorden promovido por el odio des-
tructor que no repara al desbordarse en 
las consecuencias de su diabólica activi-
dad, que las más de las veces sé con-
vierte en arma de dos filos que hiere a 
la vez al que la esgrime. El ataque al 
orden produce el terror, pero tiene 
también otro efecto mediato: la reacción. 
Así, tras la primera impresión de estu-
por de la gente, viene el impulso de 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a nna, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A DE 9 A l Y DE 3 A 7: 
AGUARDENTEROS, 6 
defensa y contraataque; y la presunta 
debilidad del Poder se transforma en 
enérgica represión. 
Venga de donde viniere la tenebrosa 
conjuración contra la tranquilidad del 
país, merece nuestra condenación yjla 
de todas las personas sensatas, sean de 
la clase social que fueren y tengan las 
ideas que tengan, siempre que aspiren 
al triunfo o defensa de ellas por la per-
suación y no por la violencia y el aten-
tado a la libertad de los demás. 
Digan qué han conseguido para sus 
fines los ocultos promotores de esa 
locura popular que arrastró a unas 
masas irresponsables a quemar edificios, 
destruir objetos de culto y de arte, hacer 
desaparecer archivos, centros de ense-
ñanza y beneficencia, industrias, etc., 
cuya necesidad ha de ser apreciada 
inmediatamente porque llenaban un fin 
social irreemplazable en mucho tiempo... 
Sufrirá las consecuencias el pueblo 
todo, ese pueblo por cuya vindicación 
dicen obrar los extremistas. La Religión 
sentirá el dolor material, pero los espí-
ritus cristianos verán reavivados sus 
ideales ante el ataque a sus creencias e 
instituciones, y ese es el efecto contra-
producente con que en su ceguera no 
contarían los perturbadores. Porque 
las reformas y novedades que persiguen 
pueden venir y vendrán por vía legal, 
no por la persecución y el exterminio. 
Tristes consecuencias las que después 
del desmán se derivan, pero necesarias 
para que no se-repitan sucesos de esta 
índole, que si no se atajan reincidirían 
por caminos de franca anarquía. El 
Gobierno, que no pudo preverlos, está 
en el deber de castigados e impedii su 
repetición. Y cuantos amen el orden 
deben unir sus esfuerzos y prestar su 
apoyo al Poder público para que éste se 
robustezca. Ese es el deber hoy de los 
buenos españoles, pues si ese Poder 
falla nadie puede prever las consecuen-
cias que la crisis tendría para nuestra 
Patria. 
* * 
Antequera, como antes hemos dicho, 
ha sido una grata excepción en la revuel-
ta. Han coincidido varias circunstancias, 
a nuestro juicio, para que no hayan 
repercutido aquí los lamentables suce-
sos de tantas otras ciudades, entre las 
que Málaga, nuestra desgraciada capi-
tal, ha sido quizás la que con más saña 
ha sentido el furor anárquico que como 
una ola pasó sobre España en los pasa-
dos días. La principal de esas circuns-
tancias es innata en el pueblo de Ante-
quera: la nobleza de su carácter y el 
sentimiento religioso que alienta, por 
fortuna, en la mayoría de sus hijos, aún 
de las clases más modestas y deshereda-
das de la suerte, donde la incultura pue-
de hacer fructificar ideas impías y disol-
ventes. Claro que a pesar de todo pudo 
prender la chispa de la emulación 
malsana, dirigida por elementos intere-
sados y extraños. Mas se impuso la 
cordura y algunas enérgicas actuaciones 
Dr. E. CORTÉS 
EpialistaeDoargaolajarizi oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Banco Español de Crédito 
CAPITAL: ioo.ooo.000 de pesetas. :-: RESEBYAS: 54.960.389 
Domicilio Social: Alcalá, 14.— MADRID 
S U C U R S A L DE A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100.—Los ingresos producen interés 
desde el dia siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes . . . . . . . 3 por 100 
A tres meses 3 por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año . . . . . . . . 4 por 100 
Rea iza además toda clase de operaciones de B^nca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
que, imparcialmente y en justicia, he-
mos de reconocer. 
Declarado el estado de guerra en la 
provincia el mattes, hubo junta de las 
autoridades locales y el señor coman-
dante militar don Cayetano Gómez de 
Travecedo se hizo cargo del mando de 
la plaza. No había que pensar, natural-
mente, en emplear la fuerza para 
disuadir a quienes intentaran producir 
disturbios y desmanes, y por ello el dig-
no jefe militar, al conferenciar con el 
alcalde accidental le instó a que em-
pleara su indudable ascendiente moral 
sobre los obreros para que no se pertur-
bara el orden en Antequera. Bien cum-
plió el señor Garcia Prieto esa misión, 
que no dudamos hubiera efectuado tam-
bién sin el requerimiento. Como auto-
ridad municipal obtuvo de todos sus 
compañeros de Corporación y agentes 
a sus órdenes ayuda personal, y como 
presidente de la agrupación socialista 
ipquitió el concurso de sus afiliados y 
compañeros de las sociedades obreras, 
para que todos se constituyeran en 
guardadores del orden púb ico. La 
buena voluntad con que unos y otros 
trabajaron día y noche, dió el re-
sultado apetecido. E'io honra en primer 
término, al expresado teniente de alcal-
de, y en general a la conjunción repu-
blicano - socialista, y no nos duelen 
prendas en reconocerlo y aplaudirlo. 
No pudo, sin embargo, evitarse que 
las graves noticias de fuera y los rumo-
res verosímiles que circularon por la 
ciudad, produjeran grandísima alarma 
entre los religiosos y religiosas de ésta 
e igualmente en las familias que tenían 
deudos en los conventos. A pesar de las 
seguridades que por las autoridades se 
daban, la mayoría de esos edificios que-
daron desalojados enlanoche del 13. Nu-
merosas familias dieron aposento a las 
religiosas y les ayudaron a transportar 
sus ajuares y objetos religiosos. Asimis-
mo los trinitarios y capuchinos tomaron 
sus precauciones, y los alumnos del 
Colegio Seráfico fueron entregados a 
los parientes aue vinieron a recogerlos. 
Sólo quedaron en su puesto las herma-
nitas de los Pobres, las Siervas de María 
y hermanas de la Caridad, que tienen a 
su cargo servicios benéficos. 
PAÑERIA 
Ing le sa y d e l P a í s 
Él mayor surtido 
Casa Berdún 
Ltos precios m á s baratos 
Casa Berdún 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
DESDE MADRID 
Después de los sucesos 
¡Pueblo!, contribuye sereno y fuerte 
a la gran obra 
constructora de la República 
Parece que hemos estado bajo los 
efectos de una horrible pesadilla y, sin 
embargo, nunca la realidad estuvo más 
cerca de nosotros. Nuestra obligación 
de informadores nos llevó de uno a otro 
sitio de la población y aún se percibe 
en nuestra ropa el olor a chamusquina» 
consecuencia de nuestros trabajos de 
intentar y conseguir también librar de 
la voracidad del incendio objetos de 
arte y elementos de estudio, que sin 
nuestra intervención hubieran sido pas-
to del elemento destructor. 
Perdonen los lectores. Estas cuartillas 
escritas sobre la mesa de un café, a todo 
el correr de la pluma, entre el bullicio 
de \¿s conversaciones de las tertulias y 
el ruido de la gramola, no pueden ser 
documento que responda a una deteni-
da reflexión. A salga lo que saliere 
cumplimos esta agradable obligación 
moral de ocupar unas columnas en 
nuestro querido semanario EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
Los que ptensen que nuestra Repú-
blica ha sido manchada con los sucesos 
acaecidos en Madrid y.por repercusión, 
en otras varias provincias españolas, 
sufren una lamentable equivocación. La 
República ha quedado más fortalecida; 
los incendios de los conventos ha sido 
obra de los monárquicos que han inten-
tado provocar una reacción. Sobre los 
monárquicos y nada más que sobre los 
monárquicos puede caer la responsabi-
lidad de los lamentables aconteci-
mientos. 
Veamos la génesis de los sucesos. Un 
periódico, al servicio de los Borbones; 
un cardenal imprudente que, olvidando 
las obligaciones de su alto ministerio, 
se niega a reconocer al nuevo régimen 
constituido por la voluntad nacional; 
una reunión de monárquicos insensatos 
que, poniendo sus bastardos intereses 
por encima de los intereses de la patria, 
pretenden celebrar la fiesta onomástica 
del que ellos llaman Principe de Astu-
rias, con gritos subversivos para inten-
tar una reacción monárquica... 
Ya habrán visto unos y otros que 
serán inútiles cuantos esfuerzos y com-
binaciones se hagan para derribar a la 
República. Los rumbos están orientados 
por un destino implacable. La Monar-
quía de los Borbones ha muerto; entor-
pecer la marcha de la República no es 
preparar la restauracióo alfonsina, sino 
la dictadura del proletariado. Escojan 
las clases llamadas conservadoras. 
Y sepan esos monárquicos antipatrío-
tas que antes que la vuelta del Borbón, 
los republicanos preferimos, no el co-
munismo, sino el anarquismo, el nihi-
lismo, el caos. |Que no lo duden! Los 
soldados son republicanos, la clase me-
dia es republicana, la burguesía, por 
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conveniencia material, es también repu-
blicana, y antes que la vuelta de la 
odiosa Monarquía lo preferimos todo, 
¡todo!, hasta la destrucción de España. 
Hay indicies más que suficientes para 
afirmaise en la idea de que los monár-
quicos se unieron con los comunistas 
para conseguir sus propósitos de res-
tauración. Ya han visto el resultado. 
Ellos dicen que la gracia de Dios salió 
de España en compañía de los Borbo-
nes; y nosotros replicamos, con un jui-
cio más exacto: La gracia de Dios está 
siempre con el pueblo. 
Y sepan todos que la República no es 
de suyo demagógica ni rabiosa perse-
guidora de curas, frailes y monjas. Los 
republicanos no vamos contra la reli-
gión, pero no consentiremos que la reli-
gión vaya contra la República. 
De los lamentables sucesos ocurridos 
hay tres responsables en el orden moral: 
Los monárquicos. 
El cardenal Segura. 
Alfonso de Boibón. 
JULIO MACIAS. 
Gacetilla Local 
jCIUDADANOSI 
Todos tenemos el deber y el derecho 
de seguir los derroteros de nuestros 
representantes en el Municipio, aplau-
diéndoles los aciertos, como censurán-
doles los desaciertos. 
Todos debemos cooperar a su obra, 
ofreciéndoles todas aquellas iniciativas 
que nos sugiera nuestro modo de pen-
sar, pues con ello damos muestras de 
que laboramos por él bien común. 
Y el bien común debe estar ¡por en-
cima de todo egoísmo! 
HACEN FALTA 
URINARIOS 
Muchos letreros hay en las fachadas 
que prohiben el verter aguas, y como 
contraste pocos urinarios que nos lo 
permitan. 
Estas cosas y muchas más son las 
que debe ir estudiando nuestro ac-
tivo municipio, porque son de perento-
ria necesidad ahora que se urbanizan 
las calles principales. 
Hacen falta esos urinarios, pero no 
del modelo que ya nos es harto cono-
cido, sino de otro que, aparte de su 
mejor estética, no sature la atmósfera 
de los «perfumes» que emanan de los 
actuales. 
Y OTRA CLASE 
DE ESCOBAS 
No vamos a comentar el dicho de 
que la República ha venido esgrimien-
do una colosal escoba para barrer «cier-
tas» basuras... 
Las escobas que estamos necesitando 
de momento, son las de los barrende-
ros, que se echan de menos. 
Algunas calles son vertederos de ba-
suras y animales muertos. 
CORRESPONSAL 
I V e o e s l t a importante casa comercial de Barcelona. 
Buen sueldo y comisión. Se exige fianza de veinte mil pesetas. 
Escribid número 456. Ve rga ra , 11, B a r c e l o n a 
El actual concejal encargado de lim-
pieza habrá pensado ya en un resurgi-
miento, puesto que lo contrario sería 
seguir atentando contra la salud del 
vecindario; del vecindario que es el 
que paga. 
Aquellos seis u ocho «carritos», her-
manitos del que solitario hoy circula 
por nuestras ca les, debieran ser pues-
tos en activo. 
Se favorecería al pueblo, y se favo-
recería a unos cuantos obreros parados. 
¡VENGA AGUA! 
Debido a las «grandes reformas» y 
acrecentado por ciertos abandonos, he-
mos venido fdisfiutando» y aun lo dis-
frutamos, de un tránsito en estado la-
mentable. 
Y por si fuera poco, el servicio de 
riegos es tan interrumpido que en días 
de viento bien parece que estamos en 
pleno desierto, sufriendo una tempes-
tad de arena. 
Si agua pide el agricultor para salvar 
su cosecha, no menos la solicita el tran-
seúnte en la ciudad para salvar su ropa, 
que continuamente se halla amenazada 
por el cepillo. 
PIDO LA PALABRA! 
Señores concejales: Fs necesario que 
se dicten medidas radicales y beneficio-
sas, a fin de conseguir de un modo 
total la supresión de la mendicidad in-
fantil. Es el medio más eficaz para com-
batir la vagancia y el analfabetismo, 
cosas ambas que deben quedar en des-
uso. 
La persona (como el árbol), hay que 
atenderla desde pequeña para que no 
dé mal fruto. 
LA SALUD ES SAGRADA 
Existen en nuestra ciudad muchos 
solares. Quizás pasen de un centenar. 
Si a los propietarios de ellos les ata-
cara la fiebre de la edificación, estaba 
solucionado el asunto de viviendas. 
¡Mas no es así! Y como quiera que 
la mayoría de esos solares son vertede-
ros de inmundicias, lo que constituye 
un serio peligro para la salud del ve-
cindario, debe ser obligatorio que todos 
los solares estén vallados, y en tal sen-
tido deben dictarse las órdenes oportu-
nas para su inmediata ejecución. 
José Cervi Márquez. 
Se nos ha dicho por alguien que con 
nuestro comentario sobre la variación de 
nombres a varias calles, demostramos 
enemiga hacia ios homenajeados, espe-
cialmente por Pablo Iglesias. No es eso. 
En diversas ocasiones hemos manifesta-
do en estas columnas nuestra opinión 
contraria a variar los nombres de las 
calles, por ser un acuerdo que da lugar 
a confusiones, ya que popularmente con-
servan aquéllas siempre la denomina-
ción antigua; y únicamente hemos acep-
tado las variaciones cuando se ha dedi-
cado una calle a un hijo ilustre de Ante-
quera, fallecido por supuesto. Crternos 
recordar que a la Cruz Blanca se le han 
dado sucesivamente los nombres de Artni-
ñán y Conde de Guadalhorce, cuyas 
<lápidas' afortunadamente no ha habido 
que arrancar... 
Lo que lamentamos es que cuando ya 
nos. vamos acostumbrando a llamar calle 
Infante don Fernando a la de Estepa, se 
le quite el nombre con la consiguiente 
perturbación para los membretes de las 
cartas de los comerciantes establecidos 
en esa vía... cuando sin desdoro para el 
ilustre líder socialista pudo dedicársele 
otra calle, incluso una plaza, por ejem-
plo la que ostentaba el título de la Cons^  
titución y que es la más popular. 
Nosotros no tenemos más títulos que 
el de cualquier ciudadano ni queremos 
promover ninguna petición colectiva del 
vecindario de la calle principal como se 
nos ha rogado, pero entendemos que si 
un concejal tomara la iniciativa de pro-
poner la modificación del acuerdo no 
podría merecer ninguna repulsa de sus 
compañeros ni ser tachado de reacciona-
rio, ya. que el infante conquistador de 
Antequera es un personaje histórico como 
lo fueron los Reyes Católicos, el Gran 
Capitán, el Rey San Fernando y otros 
conquistadores cuyos nombres han sido 
respetados en las capitales respectivas. 
Y conste que este no es asunto político, 
pues personalidades republicanas como 
Ovelar y Cid y Jerónimo Vida tienen 
calles dedicadas, de antiguo, en Ante-
quera. 
Gran s u r t i d o en A b a n i c o s 
pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a -
d a en 
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Derivaciones 
de ios sucesos 
Según nuestras noticias, en ninguno 
de los pueblos comarcanos ha habido 
que lamentar incidentes derivados de 
la triste actualidad. Tan sólo en los 
anejos de Bobadilla, pueblo y estación, 
se presentaron algunos individuos que 
desalojaron las respectivas iglesias de 
sus imágenes y ornamentos, poniendo 
un cartel en que se pedia que ambos 
edificios sean destinados a escuelas. La 
sensatez del vecindario impidió que los 
más exaltados causaran mayor desafue-
ro. El comandante militar señor Gómez 
de Travecedo, y el alcalde accidental 
señor García Prieto, giraron visita a 
ambas Bobadillas, tomando algunas 
medidas de precaución. 
La ala'ma, que aforíudamente no pasó 
de tal en nuestra ciudad, y que deter-
minó la exclaustración de las religiosas, 
movió también a los directivos de algu-
nas cofradías a retirar los riquísimos 
ornamentos procesionales que guarda-
ban en las respectivas igiesias. Tam-
bién parece ser que se pensó en trasla-
dar ciertas imágenes que inspiran la 
mayor piedad al pueblo antequerano, 
pero hubo que desistir de hacerlo, pues 
al darse cuenta de ello los vecinos del 
barrio manifestaron vivamente su opo-
sición, asegurando que se constituían 
en guardianes de las imágenes y de su 
iglesia. 
Es una actitud edificante que honra 
al pueblo. Si esa misma decisión ciuda-
dana, que también en otros pueblos se 
ha mostrado frente a los sacrilegos per-
turbadores, hubiérase manifestado en 
Málaga, no habrían alcanzado los pasa-
dos sucesos tanta.gravedad. 
LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA 
Creemos de justicia destacar la acti-
vidad que en cumplimiento de su deber, 
pero con celo encomiable, ha demostra-
do el jefe de la Guardia municipal,señor 
Cañero Carrera, secundado por los in-
dividuos a sus órdenes. La estrecha vi-
gilancia y tacto del expresado funcio-
nario, ha dado eficaz resultado, pues no 
hay noticia de haber ocurrido ningún 
incidente ni hurto, durante la tarde y 
noche del miércoles en que fueron des-
alojados los conventos. En los días su-
cesivos estableció también vigilancia, 
en virtud de órdenes superiores, en las 
entradas de la población; así como tam-
bién la Guardia civil ha recorrido las 
afueras con mucha asiduidad. 
OBJETOS RECUPERADOS 
En la mañana del viernes fueron en-
contrados, a la salida de la puerta de 
Granada, un escapulario grande, bor-
dado en oro, un cordón de oro con 
borlas y una banda de terciopelo gra-
nate, con galón de oro; objetos que 
según parece fueron arrojados desde 
A G E ! INICIA D E 
P R E S T A M O S 
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HUGO HIPOTECIIIIIO DE ESPAllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORRE 
M A L A G A 
DOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , -q-
(antes Carlos Haes) i 
I 
Teléfono, 2811 
una camioneta que procedía de Málaga, 
y que han quedado a disposición de 
aquellas autoridades. 
DOS DETENIDOS 
En la tarde del mismo día penetraron 
en el convento de Capuchinos dos indi-
viduos, al parecer en estado de embria-
guez, los cuales pretendieron con pala-
bras soeces e insultos, que los frailes se 
marchasen. Como no les hicieron caso, 
apedrearon el convento y también in-
sultaron a don Francisco Romero Gar-
cía, que les invitaba a deponersu actitud. 
Los citados sujetos se marcharon; 
pero al tener conocimiento del inciden-
te, el jefe de Policía, señor Cañero, or-
denó la captura de aquéllos, lo cual se 
logró efectuar ayer mañana, resultando 
ser, uno, Hilario Rubio Calvo, con do-
micilió en calle Vadillo, y otro, José 
Rodríguez Zurita, de calle Albaicín. 
Ambos han sido ingresados en la cár-
cel, a disposición de la autoridad militar. 
LA DEVOLUCIÓN DE LOS OBJETOS 
DE CULTO 
Por el gobernador militar de Málaga 
se ha dado un plazo improrrogable de 
cuatro días, que expira hoy, para la en-
trega de cuantos objetos pertenecientes 
a las iglesias y conventos desvalijados e 
incendiados se hallen en poder de par-
ticulares, anunciando la imposición de 
severas sanciones para quienes los re-
tengan y les sean encontrados en los 
registros domiciliarios que ordenará 
dicha autoridad. 
Ya parece que han sido recuperados 
muchos efectos, unos entregados volun-
tariamente y otros hallados en diversos 
lugares, pues los saqueadores no se ha-
brán atrevido a presentarlos personal-
mente. 
DEVOLUCIÓN DE ARMAS 
Por la misma autoridad ha sido orde-
nada la devolución de armas de caza, 
montería y cortas, a los somatenistas y 
demás personas solventes y de garantía, 
a quienes les fueron recogidas, y cuya 
entrega se hará previa presentación de 
la licencia de uso de armas o de caza, e 
informe favorable del comandante del 
puesto de la Guardia civil de cada loca-
lidad. 
Poetas antequeranos 
CREPUSCULO 
Ven: ya huyó la tarde; ya está negro el cielo 
su manto de sombra la noche tendió; 
va por las tinieblas rodando el planeta 
y no nos vé Dios. 
Está muy oscuro; los astros no brillan; 
se han envuelto en negros crespones de tul; 
sólo fosforecen tus ojos de fuego 
que queman sin luz. 
Amores robados el tuyo y el mío 
tan sólo en la sombra se pueden gozar; 
da horror el perjurio y el crimen da frío; 
acércate más. 
Acércate... enlaza tu brazo a mi brazo 
y sobre mi pecho tu pecho sostén; 
bésame en los ojos, bésame en los labios, 
bésame mujer. 
¿Lo ves? ya no tiemblo: si es fuego tu carne 
también es mi carne rescoldo de hogar; 
y son ya dos llamas tu sangre y mi sangre 
que queman igual. 
Quememos el cuerpo. ¿Qué importa la vida? 
los volcanes tienen su encanto también. 
Así se pudieran quemar nuestras almas. 
Bésame, mujer, 
M. Pérez de la Manga. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
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N O T I C I ñ S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Reme-
dios Vázquez, espora del estimado sas-
tre don Jacinto García Pedraza. 
Nuestra enhorabuena. 
BODAS 
El lunes anterior tuvo lugar el enlace 
en matrimonio de la-bella señorita Re-
medios García Guerrero y el joven ar-
chidonés don José Lafuente Aragón. 
Bendijo la unión el respetable sacer-
dote don José Guerrero González, sien-
do padrinos el padre del novio don 
José Lafuente Castell y la señorita Ana 
María García Guerrero, hermana de la 
contrayente. 
Por ésta fueron testigos, sus líos, el 
presidente de la Audiencia de Granada 
don Francisco García Berdoy, don An-
tonio García Gálvez, don Manuel Gue-
rrero González y don José Garzón Mar-
tínez; y por parte del novio, don Anto-
nio Aragón Guerrero, don Antonio Go-
zálvez Gutiérrez y don Germán Gon-
zález Gozálvez. 
Después de la ceremonia fueron in-
vitados los asistentes con un espléndido 
lunch, y la feliz pareja marchó a pasar 
la luna de miel en una finca de campo. 
También se ha celebrado, en la tarde 
del jueves y en el domicilio de los se-
ñores Manzanares, la boda de su sim-
pática hija Aurellana con el distinguido 
joven don Enrique Mantilla Mantilla. 
Apadrinaron a los novios don Justo 
Manzanares, padre de ella, y la madre 
de él, doña Enriqueta Mantilla Sotoma-
yor, viuda de Mantilla. 
En la ceremonia religiosa actuó don 
José Guerrero González; y el acta civil 
fué extendida por el juez municipal 
don Antonio Gálvez, actuando de testi-
gos, por parte de la desposada, don 
Joaquín Muñoz G. del Pino, don Igna-
cio Manzanares, don Vicente Bores Ro-
mero, don Eusebio Ureta y don José 
Rojas Pérez, y por la del novio, don 
Carlos Mantilla Mantilla, don Juan Bláz-
quez Pareja y don José de la Cámara 
Jiménez. 
Los invitados f eron agasajados con 
esplendidez y síguidamente se despi-
dieron los desposados, que marcharon 
a una finca propiedad del novio. 
Hacemos votos por la eterna felicidad 
de ambos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a los 81 años de edad, 
el antiguo industrial de esta plaza don 
Juan Maqueda Sígales. 
En paz descanse, y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
DE VIAJE 
Al objeto de pasar temporada al 
lado de su familia ha venido de Coín, 
doña María Domínguez, viuda de Lori-
guillo y su hija la señorita Rafaela, 
regresando a ésta con ellas, su sobrina 
Paquita Nieblas Lcriguillo. 
Para asistir a la boda de su hermana 
Aureliana, vino de Madrid el joven 
estudiante don Ramón Manzanares 
Muñoz. 
AVISO, 
No pudiendo terminarse la repara-
ción en el trono del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, para el día 
24 del actual, se aplaza indefinidamente 
la salida en procesión. de la sagrada 
imagen. 
V E A 
ep los escaparates de la 
Casa Berdún 
la exposicior? de pañería 
T R A J E S PURA LANA desde 
15 a 150 pesetas, 
ASUNTOS DE ANTEQUERA 
La comisión municipal integrada por 
el alcalde don Manuel Aguilar Rodrí-
guez, el teniente alcalde don Camilo 
Chousa y el secretario don Federico 
Villanova Hoppe, acompañada de los 
médicos señores Aguila Collantes, y 
Acedo González, ha estado gestionando 
en Madrid diversos asuntos de interés 
para Antequera, y según nuestras noti-
cias han logrado la terminación del 
expediente para que las calles de Can-
tareros, Diego Ponce, Calzada y Carrera 
sean adoquinadas, y asimismo la conce-
sión de diez escuelas públicas. 
Ños satisface el resultado de esas 
gestiones, y por ello felicitamos a los 
expresados señores. 
AVISOS A LOS LABRADORES 
Se cita a todos los colonos del tér-
mino municipal de Antequera, para que 
concurran el próximo día 24 de los 
corrientes al local del Sindicato Católi-
co Agrícola de esta ciudad, a las tres en 
punto de la tarde, para tratar de asuntos 
de su particular interés. 
Por la comisión: Antonio León Espi-
nosa, José Sánchez Lebrón, Francisco 
Ríos Colorado y José Sánchez Ruiz. 
La reunión que convocara la Junta 
Directiva de colonos aparceros, para 
celebrarla en el día de hoy, 17, en 
calle Peñueias número 25, ha quedado 
suspendida por orden superior, y. no se 
efectuará hasta nuevo aviso, cuando 
haya terminado la presente anormalidad. 
El presidente accidental: francisco 
Pena. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Hemos recibido una queja de varios 
vecinos de la calle Estrella, rogándonos 
llamemos la atención de quien corres-
ponda sobre las malas condiciones en 
que se encuentra la taquilla situada en 
dicha calle, pues la han convertido en 
«minguitorio», con perjuicio para U 
salud pública. 
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Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en San Isidro, pa-
sando a la iglesia de San Francisco. 
EN SAN ISIDRO 
En la iglesia de San Isidro Labrador 
viénese celebrando la novena que tradi-
cionalmente dedica a su patrón la 
sociedad de Labradores. Las funciones 
de tarde tienen la mayor solemnidad, y 
en ellas viene pronunciando elocuentes 
sermones el párroco de Santiago don 
José María Martín. 
En la mañana del viernes, festividad 
del santo labrador, tuvo lugar la función 
principaren la que predicó el R P. 
Félix de Segura, capuchino, siendo 
numerosa la asistencia de devotos. 
Los últimos días de la novena son 
hoy y mañana lunes. 
SOLEMNE TRIDUO 
Los próximos díns 20, 21 y 22 de 
Mayo se celebrará en la iglesia de Ntra. 
Sra.de la Victoria un solemne triduo 
que las Hijas de la Divina Pastora con-
sagran a su excelsa titular. A las ocho y 
media habrá misa todos los días, siendo 
la Comunión general el día 22, a la 
misma hora, y en ella recibirán por pri-
mera vez el Pan de los Angeles un gru-
po de alumnas del Colegio de la Vic-| 
toria. Por la tarde, a las cuatro, exposi-¡ 
ción de S. D. Majestad, santo rosario,i 
ejercicio del triduo y sermón, a cargo 
de ios PP. Capuchinos. 
SALÓN RODAS 
Hoy a las nueve, extraordinario es-
pectáculo. Debut de RODAV-LAS con 
el atrayente programa de ilusionismo, 
magia y ventriloquia; narrador cómico; 
excelente imitador de personajes y con-
certista de xilofón. Le acompaña en 
escena la gentil LUISíANA, con un co-
losal repertorio de canciones, cuplés, 
tangos, etc. No falte hoy al salón Rodas. 
Mañana lunes, un gran programa del 
Oeste. 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
R a z ó n : BORIEBO ROBLEDO, 26 
EL TRABAJO AGRICOLA 
En reunión celebrada en la noche del 
miércoles, por el alcalde accidental 
señor García Prieto y la comisión inte-
grada por los señores Vidaurreta, San-
tolalla y Moreno Pareja, y ante la gra-
vedad de la circunstancias del momento, 
dichos comisionados aceptaron íntegra-
mente las bases y tarifas presentadas 
por los obreros agrícolas, en que figu-
ra el jornal mínimo de 5.50 pésetás. 
Sin embargo, parece ser que ha sur-
gido alguna disconformidad al entrar 
en vigor el convenio; mas, es de esperar 
que se imponga el buen sentido. 
! E IM 
E l S i g l o X X 
se í^an recibidc los clichés 
con el nuevo escado de la 
República Española para la 
impresión de membretes en 
cartas g documentos oficiales. 
También se han recibido boni-
tos cromos para cuadros, áie-
góricos de la República, pro-
pios para escuelas g cerjtrós 
diversos. 
Se reciben encargos de ban-
deras g e s c u d o s / t a m a ñ o 
grande, para colocar en ¿I fron-
tispicio de las escuelas. 
S U C E S O S 
ACCIDENTE MORTAL 
En la noche del viernes fué traído al 
hospital de San Juan de Dios un joven, 
que había sido víctima de un accidenté 
ferroviario en el apeadero de Bobadilla. 
El desgraciado presentaba horribles frac-
turas en ambas piernas, y dada la grave-
dad de su estado se procedió a adminis-
trarle los últimos Sacramentos. 
Los médicos señores Rosales (padre 
e hijo), Espinosa y Aguila Rastro, que 
acudieron a prestar su auxilio faculta-
tivo, ayudados por los practicantes se-
ñores Marín y Miranda, procedieron a 
la amputación de la pierna izquierda, 
que estaba destrozada por su parte in-
ferior, y como la otra extremidad apa-
recía destrozada a la altura de la ingle, 
desistieron de la amputación hasta ver 
si reaccionaba el infeliz. Desgraciada-
mente, éste falleció en las primeras ho-
ras de la madrugada. 
Según parece, el accidente se debió a y 
que dicho individuo, que venía viajan-
do oculto en un tren de mercancías, in-
tentó apearse antes de parar el convoy 
en dicho apeadero, y lo hizo con tan 
mala fortuna, que metió la pierna dere-
cha entre los radios de una rueda, que 
le arrastró al girar, destrozándosela, 
mientras que la otra pierna era alcanza-
da también y aplastada bajo las ruedas. 
El infortunado se llamaba Antonio 
Priego Luque, de estado soltero, y tenía 
24 años, teniendo su domicilio en calle 
del Toronjo. Según parece, declaró que 
venía de trabajar en unas canteras cer-
canas a Málaga, y no teniendo dinero 
para el viaje, se subió en el mercancías, 
en unión de otro individuo que no co-
nocía, y al apearse ambos sufrió el acci-
dente. 
El entierro del interfecto se verificó 
ayer tarde, teniendo extraordinaria con-
currencia. 
SE HAN EMPEÑADO EN ECHAR 
ABAJO EL OTRO ARCO 
El arco de hierw4|tte da enlrada ^al 
paseo de la República va a caer como 
el de la Alameda, antes que le pongan 
el nuevo rótulo... Días pasados un 
«auto» le destrozó una de las zapátas 
que lo sustentan, y ahora nada menos 
que una apisonadora de la Compañía 
de Pavimentos Asfálticos le ha pisado 
otro «pie», por lo cual ha sido denun-
ciado el conductor de la máquina ex-
presada, Antonio Pareja. 
NIÑO MORDIDO 
El pequeño Manuel Carrillo Martín, 
domiciliado en calle Santa María, fué 
mordido en el costado izquierdo por Un 
perro, cuyo propietario es Antonio Ma-
cías Ruiz, de calle de los Tintes. 
El can ha sido sometido a recoñOci-
mieñto del veterinario. 
LOS DE SIEMPRE 
Por consecuencia de una nueva riña 
entre Jerónimo Anacho Martin y su 
amante Ana Rus Alvarez^ ésta fué agre-
dida por aquél con una sillarresultando 
la víctima con herida en la frente, de la 
que fué curada en el Hospital. 
ESPIGANDO 
—¿A que no saben ustedes en la casa 
en donde hay dos mujeres, a qué hora 
no hace nada ninguna de las dos? 
— No lo sé... 
—A la una. 
—¿Por qué? 
—Porque, la una por la otra la casa 
sin barrer. 
¡Buena planchadora! 
—¿De manera que usted dice que 
sabe lavar y planchar? 
—Sí, señora. 
—Vamos a ver: ¿Cómo conoce usted 
que la plancha está bien caliente? 
— Por el olor de la ropa quemada. 
¿Se cree usted que no tengo olfato? 
I 
I 
CL S O L D E A N T E Q U E R A 
V I D A m U N I C I P A L 
LA SESION DEL MIÉRCOLES 
A las nueve y media se abrió la sesión 
bajo la presidencia del primer teniente 
alcalde señor García Prieto -y con la 
sola presencia de quince concejales. En 
el salón hay también menos público que 
de ordinario. 
Se lee y aprueba el acta y varias 
cuentas. 
Sobre una propuesta de suministro 
de contadores para agua, y al decir el 
señor Ríos que hay otra oferta que re-
presenta mayor economía para el Ayun-
tamiento, se acuerda que la presente a 
estudio de la comisión correspondiente. 
Se aprueba un proyecto de aprove-
chamiento de tuberías de aguas. 
Se da lectura a un extenso escrito que 
presenta don Bernardo Bouderé Laude, 
referente a la deuda de 78.317 pesetas 
que el Ayuntamiento tenía con la extin-
guida sociedad B. Boudeié y Sobrinos, 
de la que es sucesor, por suministro de 
alumbrado público desde el año 19I2,en 
cuyo escrito se hac'e historia de las re-
clamaciones presentadas por dicha em-
presa y dilaciones que los Ayuntamien-
tos anteriores dieron al asunto de can-
celación de tal deuda, por cuenta de la 
cual sólo se han abonado cantidades 
parciales y deducido los recibos que 
por distintos conceptos correspondía 
satisfacer a los miembros de dicha ex-
llngulda sociedad. Como ahora se le han 
presentado unos recibos que creían los 
interesados que se habían deducido del 
crédito expresado, pide el solicitante 
que el Ayuntamiento haga la transfe-
rencia y abone la deuda que resulte. 
El señor Villalba pide pase a la comi-
sión de Hacienda e! escrito y que ésta 
se tome el mayor interés para desliar 
este lío. También el señor Vázquez pide 
que el letrado consultor investigue las 
responsabilidades que pueden deducir-
se del asunto, y se acuerda de confor-
midad con ambas propuestas. 
También pasa a informe solicitud de 
reposición en el cargo de maceres, que 
presentan Antonio Castillo y Joaquín 
Rodríguez. 
Se lee dictamen del letrado favorable 
a la devolución de fianza que tenía 
prestada el exdepositacio don Rogelio 
León, y a instancia del señor Velasco 
pasa a estudio de la comisión corres-
pondiente. 
Igualmente pasa a estudio de la comi-
sión y letrado una solicitud de don Ma-
nuel García Berdoy, para que se le exi-
ma del pago de contribución especial 
por alcantarillado respecto a la fábrica 
de ladrillos de su propiedad, que no se 
beneficia con dicha mejora por estar si-
tuada a extramuros. 
Se lee un escrito de la sociedad de 
chóferes <La Defensa del Vo|ante> en 
que se dice que habiendo llegado a 
sus noticias que se pensaba dejar cesan-
al conductor del camión de riego, 
suplica se le mantenga en su puesto 
Porque durante el tiempo que lleva ejer-
La experiencia 
sabe seleccionar. 
E l famoso reconstituyente 
Jarabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
CLalud Cerca de medio siglo 
- ^ éxito creciente. 
Aprobado por !a Real 
Academia de Mediclua. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALI 
ciéndolo ha curnp'ido fielmente su de-
ber. Con este motivo se promueve de-
bate entre los í-eñores Rubio, Sanz y 
otros sobre las facultades que pueda 
téner dicha socitdad para coartar la 
libertad del Ayuntamiento en el nom-
bramiento de personal,y sobre que haya 
podido salir a la calle un asunto que só-
lo se ha tratado en el seno de la comi-
sión correspondiente.- El señor García 
Prieto dice que la minoría socialista ve 
con gusto esa clase de solicitudes de laá 
sociedades obreras, siempre que estén 
hechas, como la que motiva el debate, 
en forma de súplica. El señor Ríos corta 
la discusión diciendo que está demás, 
pues no se ha tratado de sustituir a 
dicho chófer. 
Dase cuenta de una reclamación so-
bre riegos, pidiendo los hortelanos que 
suscriben se les faculte para nombrar 
E L C O 
SUPEBCflBBOBIIITE BBITEB8BL 
Ahorra el 30 c/0 de gasolina 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E N T O D A A N D A L U C Í A 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
Z. MalP E. fle 
:-: Sanlúcar de Barrameda :-: 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
M A N U E L D E B U R G O S GARCIA 
los síndicos con objeto de que no haya 
equivocaciones y se les eviten perjui-
cios. Intervienen los señores Villalba y 
Vázquez y se acuerda pase el escrito a 
comisión. 
Se concede un socorro de 25 pesetas 
ajuan Madrigal Hidalgo, enfermo de la 
vista, para que vaya a Granada a some-
terle a curación. 
Sobre la reparación urgente que pre-
cisa el camino de la Ribera, se acuerda, 
a petición del delegado de obras señor 
Ríos, que pase a informe del letrado por 
si corresponde hacerla por cuenta del 
Ayuntamiento o a medias éste con los 
regantes de la acequia, que produce fre-
cuentes derrumbamientos en dicho ca-
mino. 
Leída solicitud de la Banda de música 
para que se autorice a asistir a proce-
siones y otros actos para los que sea 
contratada, el señor Vihalba dice que 
con el cambio de régimen se han aca-
bado las autorizaciones para que la Ban-
da concurra gratuitamente; a las proce-
siones, y por ello cree que puede hacer-
lo si se lo pagan, y se acuerda de con-
formidad. 
Se acuerda exponer al público el 
padrón de rodaje, por término de ocho 
días, durante los cuales se podrán pre-
sentar las reclamaciones oportunas. 
Léese informe de la comisión de Ins-
trucción pública sobre la reclamación 
entablada por la Editorial Voluntad, en 
que se propone aceptar h obligación de 
abonar la parte adeudada por material 
que sirvió dicha casa con destino al 
Instituto, bajo la responsabilidad de la 
Comisión Municipal Permanente que 
acordó la adquisición; no comprometer-
se a abonar el material que no ha sido 
servido ni el que no consta haya si io 
acordado adquirir, y que la Editorial 
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retire el mapa en relieve emplazado en 
el parque, sin que ello suponga gssto 
para el Ayuntamiento y sin perjuicio de 
exigir las responsabilidades que se de-
riven del asunto. La Corporación apro-
bó el infoime totalmente. 
Se lee otro informe en el que' se dice 
que siendo voluntaria por parte del 
Ayuntamiento la obligación de conceder 
gratificación por casa a los señores ca-
tedráticos del Instituto, que no han de 
precisar más estímulo para cumplir su 
misión educadora que los haberes que 
perciben del Estado, y estando en plan 
de economías, debe anularse la parte del 
presupuesto de 6.000 pesetas no inver-
tido a tal fin. E1 señor García Prieto in-
vita a los concejales que no han firmado 
el informe lo hagan si están conformes 
con el mismo, y queda aprobado por 
unanimidad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba se refiere a una soli-
citud de don Joaquín Martínez sobre 
nichos de su propiedad que le fueron 
ocupados, y no ha sido contestada, y 
pide que el secretario informe en la 
próxima sesión. También ruega al com-
pañero inspector de obras q- e se repar-
ta la adquisición de yeso que precisa el 
Ayuntamiento entre los distintos fabri-
cantes de la localidad. 
El señor Ríos contesta a la alusión, 
que algunos fabricantes se negaban a 
facilitar el material al Ayuntamiento y 
sólo encontró un proveedor. 
El señor García Prieto dice que el 
Ayuntamiento estaba muy desacredita-
do, pero que ya no debe haber descon-
fianza y ha de procurarse repartit los 
encargos. 
El señor Villalba dice que también 
debe repartirse el trabajo de imprenta y 
demás suministros que precise la Secre-
taría, y asimismo se refiere a la valla 
contratada para las oficinas de dicha 
dependencia, sobre cuya conveniencia 
y contrata espera informe el secretario, 
que está ausente, por lo que el asunto 
queda sobre la mesa. 
El señor Rubio propone el nombra-
miento de guarda del Cementerio a fa-
vor de Miguel Valencia, y se aprueba. 
El mismo edil dice que no se ha cele-
brado ninguna sesión con asistencia de 
todos los concejales y en la presente 
faitan diez, aparte del alcalde y del 
heñor Chousa que, con el secretario, 
forman la comisión que ha ¡do a Ma-
drid a gestionar asuntos municipales, y 
que debe imponerse la sanción que 
marca la ley. Intervienen los señores 
Villalba, García Prieto y Vázquez, y se 
acuerda imponer multas a los que no 
asistan a las sesiones, salvo las ausen-
cias justificadas. 
El presidente da cuenta de la inspec-
ción girada a Villanueva de la Concep-
ción, y dice que la leche estaba en bue-
nas condiciones, pero que se encontra-
ron con varios panes faltos de peso, que 
fueron dados a los pobres, y asimismo 
que se ordenó al alcalde pedáneo envíe 
nota de los obreros parados. Dice que 
el arquitecto debe hacer un presupuesto j 
M^ni&ol TTejrgaxra J^Tielblap 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— » • 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » « . 1.79 
de la zanja para la conducción de aguas 
y que a esta atención se pueden dedicar 
las 1.500 pesetas que el gobernador ha 
destinado a dicho pueblo, y que asimis-
mo deben dedicarse las 1.000 pesetas 
que ha concedido a Villanueva de 
Cauche, para la construcción del Ce-
menterio de ese anejo. 
El señor Rubio pide se le quite a la 
escuela de dicho pueblo el nombre del 
funesto gobernador general Cano Or-
tega. 
Eí señor Ramos pide que se exija a 
los fabricantes el cumplimiento de la 
jornada de ocho horas. 
El señor Carrillo demanda la averi-
guación del origen de la alarma produ-
cida en la ciudad y que ha determinado 
el desalojamiento de los conventos. 
El señor Rubio hace un ruego sobre 
que sé inspeccione el estado de salubri-
dad de dos edificios destinados a v i -
viendas en la estación de Bobadilla, y 
se acuerda hacer una visita. 
El señor García Prieto, atendiendo a 
las palabras del compañero Carrillo, di-
ce que está dispuesto a exigir responsa-
bilidades para ¡os individuos que han 
propalado que se iban a realizar actos 
de sabotage en los conventos. Dirigién-
dose al público que llena el salón re-
cuerda que está declarado el estado de 
guerra, y afirma que los obreros deben 
dar la sensación de cordura, ya que sa-
ben que en el Ayuntamiento que los 
representa hallarán la satisfacción de 
las peticiones que hagan por vía legal. 
Dice que se compromete a afirmar por 
anticipado que las bases presentadas 
por los agrícolas serán aceptadas en su 
totalidad por los patronos, y que pue-
den sentirse satisfechos de este triunfo 
de la sociedad obrera. Continúa dicien-
do que la Repúb ica ha venido a demos-
trar que en ella se halla el orden y la 
justicia, y aconsejó a todos los buenos 
ciudadanos se constituyan en guardia-
nes del orden frente a los elementos ex-
traños que puedan perturbarlo, pues 
seria lamentable que las autoridades 
militares tuvieran que intervenir. Termi-
na diciendo que como presidente de la 
Agrupación Socialista se ha comprome-
tido ante el vecindario a garantizar que 
en Antequera no pasará lo que en otros 
pueblos y espera de todos le ayuden a 
cumplir su palabra. (Aplausos). 
El¡señor Ríos dice que se debe inves-
tigar con la máxima urgencia el origen 
de esa alarma, para que los promotores 
de ella sufran el castigo que merezcan. 
Tras otros ruegos de varios conceja-
les, se levantó la sesión, a las once y 
media. 
PROGRñTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de cinco a siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Carcelero 111» por 
J. Ortega. 
2. ° Charlestón «El Sobre Verde» 
por J. Guerrero. 
3. ° Tangolio «El Sobre Verde> por 
J. Guerrero. 
4. ° Farruca y Zambrana de la zar-
zuela «Querer de gitanos» por R. 
Arquelladas. 
5. ° Baile andaluz «De Sevilla a 
Granada» por R. Arquellada. 
6. ° Pasodoble «¡Viva Gíaná!» por 
F. Alonso. 
NA se devuelven los originales, ni ncercé 
de tilos se w-iilene correspondencia. 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PRECIOS SDjQfl jHENTE EeOUtilDICOS 
Infante D. Fernaiido, 7 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX» el gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
Y CUENtOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
CAQUETE» y «PINOCHO», y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese de que «El Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
